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 引用文献における論文寿命に関する考察 
－『医学図書館』と『看護と情報』を題材として－ 
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図 1 引用文献減衰曲線 
y = kℯ -λｘ 
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左からそれぞれ、y1 = ℯ （ｘ-10）、y2 = ℯ （ｘ-9）、
y3 = ℯ （ｘ-8）、y4 = ℯ （ｘ-7）、y5 = ℯ （ｘ-6）、y6 
= ℯ （ｘ-5）、y7 = ℯ （ｘ-4）、y8 = ℯ （ｘ-3）、y9 = ℯ 
（ｘ-2）、y10 = ℯ （ｘ-1）、y11 = ℯ ｘとなる。 
次に、これらを統合すると、Y = y1 + y2 + 
y3  + y4 + y5 + y6 + y7 + y8 + y9 + y10 + y11 = ℯ 
（ｘ-10） 
+ ℯ （ｘ-9） + ℯ （ｘ-8） + ℯ （ｘ-7） + ℯ （ｘ
-6） 
+ ℯ （ｘ-5） + ℯ （ｘ-4） + ℯ （ｘ-3） + ℯ （ｘ-2） 









































図2 第 1～11巻の各年代別引用文献頻度モデル 





































想定すると、ｙ＝ｋℯ ｘ においてｋ＝5 す






































































図 5-5 第 5 巻が他の巻号より 5倍高頻度の場合  図 5-6 第 6 巻が他の巻号より 5倍高頻度の場合 
 
 












































































































が 3倍、第 3巻が 5倍多い場合、すなわち y1
















































































































   他の巻号より高頻度の場合 
3  
図7-2 第3巻が3倍、第5巻が5倍 

























   他の巻号より高頻度の場合 
3  
図7-4 第7巻が3倍、第9巻が5倍 





























































になる。この場合の数式は Y＝ℯ （ｘ-10）＋ℯ （ｘ
-9）＋ℯ （ｘ-8）＋ℯ （ｘ-7）＋ℯ （ｘ-6）＋ℯ （ｘ-5）ℯ （ｘ
-4）＋３ℯ （ｘ-4）＋ℯ （ｘ-3）＋0.1 ℯ （ｘ-2）＋0.1 ℯ 











































































6 ℯ 0.5ｘ、標準寿命曲線：ｙ＝6 ℯ ｘ、短寿命曲線：
ｙ＝6 ℯ 3ｘ と表わされる。 
次に、図10-1の長寿命曲線、標準曲線、短寿




































































   他の巻号より高頻度の場合 
3  
図9-2 第4巻が5倍、第7巻が3倍 








































長寿命タイプ： Y＝ℯ 0.5（ｘ-10）＋ℯ 0.5（ｘ-9）＋ℯ 0.5
（ｘ-8）＋ℯ 0.5（ｘ-7）＋ℯ 0.5（ｘ-6）＋ℯ 0.5（ｘ-5）＋３ℯ 0.5（ｘ
-4）＋ℯ 0.5（ｘ-3）＋ℯ 0.5（ｘ-2）＋３ℯ 0.5（ｘ-1）＋ℯ 0.5ｘ 
標準タイプ：Y＝ℯ （ｘ-10）＋ℯ （ｘ-9）＋ℯ （ｘ-8）＋ℯ 
（ｘ-7）＋ℯ （ｘ-6）＋ℯ （ｘ-5）＋３ℯ （ｘ-4）＋ℯ （ｘ-3）＋
ℯ （ｘ-2）＋３ℯ （ｘ-1）＋ℯ ｘ 
短寿命タイプ：Y＝ℯ 3（ｘ-10）＋ℯ 3（ｘ-9）＋ℯ 3（ｘ-8）
＋ℯ 3（ｘ-7）＋ℯ 3（ｘ-6）＋ℯ 3（ｘ-5）＋３ℯ 3（ｘ-4）＋ℯ 3






















計引用文献数 566 点の推移曲線を描くと図 11
になる。
表1 『医学図書館』（’94～’04）における論文引用文献の年代別引用数 
西暦 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 合計
41巻 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 2 1 7 4 4 3 1 35
42巻 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 4 10 17 46
43巻 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 1 0 2 4 4 6 28
44巻 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 4 0 1 0 4 1 1 0 6 10 1 1 36
45巻 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 2 3 10 15 11 27 10 92
46巻 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 5 6 2 18 7 50
47巻 2 0 4 3 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 3 1 3 2 2 4 3 7 15 5 1 76
48巻 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7 11 8 4 36
49巻 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 4 2 3 5 13 14 20 7 76
50巻 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 2 7 1 1 7 5 8 2 47
51巻 4 3 4 5 5 7 14 2 44



















































































































算し、その値を第 2 象限にプロットし、図 12
を得た。 
ここに得られた曲線を表わす数式は、Y＝ℯ 
（ｘ-10）＋４ℯ （ｘ-9）＋2ℯ （ｘ-8）＋２ℯ （ｘ-7）＋４ℯ 
（ｘ-6）＋３ℯ （ｘ-5）＋2ℯ （ｘ-4）＋2.5 ℯ （ｘ-3）＋1.5 ℯ 










































   『医学図書館』引用文献頻度 
シミュレーション図 
表2 『医学図書館』」文献寿命則ｙ＝ｋℯ -λｘに関するシミュレーション計算表 
κ λ d ｘ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 ｙ11 Y
1 -1 1 -20 0.0000 0.00
1 -1 1 -19 0.0001 0.0002 0.00
1 -1 1 -18 0.0003 0.0005 0.0135 0.01
1 -1 1 -17 0.0009 0.0013 0.0222 0.0001 0.02
1 -1 1 -16 0.0025 0.0036 0.0366 0.0002 0.0002 0.04
1 -1 1 -15 0.0067 0.0099 0.0604 0.0007 0.0005 0.0001 0.08
1 -1 1 -14 0.0183 0.0270 0.0996 0.0018 0.0013 0.0004 0.0001 0.15
1 -1 1 -13 0.0498 0.0733 0.1642 0.0050 0.0036 0.0010 0.0002 0.0001 0.30
1 -1 1 -12 0.1353 0.1991 0.2707 0.0135 0.0099 0.0027 0.0007 0.0003 0.0001 0.63
1 -1 1 -11 0.3679 0.5413 0.4463 0.0366 0.0270 0.0074 0.0018 0.0008 0.0002 0.0000 1.43
1 -1 1 -10 1.0000 1.4715 0.7358 0.0996 0.0733 0.0202 0.0050 0.0023 0.0005 0.0001 0.0000 3.41
1 -1 1 -9 4.0000 1.2131 0.2707 0.1991 0.0549 0.0135 0.0062 0.0014 0.0003 0.0000 5.76
1 -1 1 -8 （κ=4） 2.0000 0.7358 0.5413 0.1494 0.0366 0.0168 0.0037 0.0009 0.0000 3.48
1 -1 1 -7 （κ=2） 2.0000 1.4715 0.4060 0.0996 0.0458 0.0101 0.0025 0.0001 4.04
1 -1 1 -6 （κ=2） 4.0000 1.1036 0.2707 0.1245 0.0275 0.0067 0.0002 5.53
1 -1 1 -5 （κ=4） 3.0000 0.7358 0.3383 0.0747 0.0183 0.0007 4.17
1 -1 1 -4 （κ=3） 2.0000 0.9197 0.2030 0.0498 0.0018 3.17
1 -1 1 -3 （κ=2） 2.5000 0.5518 0.1353 0.0050 3.19
1 -1 1 -2 （κ=2.5） 1.5000 0.3679 0.0135 1.88
1 -1 1 -1 （κ=1.5） 1.0000 0.0368 1.04
1 -1 1 0 0.1000 0.10
（κ=0.1）
 表3 『看護と情報』論文（’94～’04）における引用文献の年代別引用数 
巻号 年不明 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 合計
1巻 0 1 9 8 3 2 0 5 3 3 3 1 3 3 8 8 12 11 9 4 13 10 18 12 19 22 25 35 258
2巻 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 2 2 1 0 3 3 2 3 3 6 17 6 10 69
3巻 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1 3 4 8 5 8 16 18 77
4巻 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 3 4 12 7 39
5巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 4 4 6 8 29
6巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3 4 3 4 21
7巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 4 6 7 31
8巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 7 3 3 19
10巻 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 10
11巻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 3 1 1 16


































































































































































       て得られた『看護と情報』（’94～’04） 




























表4-1 『看護と情報』」文献寿命則ｙ＝ｋℯ -λｘに関するシミュレーション計算表 
κ λ d ｘ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 ｙ11 Y
1 -1 1 -20 0.0002 0.00
1 -1 1 -19 0.0005 0.0001 0.00
1 -1 1 -18 0.0013 0.0003 0.0135 0.02
1 -1 1 -17 0.0036 0.0008 0.0222 0.0000 0.03
1 -1 1 -16 0.0099 0.0023 0.0366 0.0001 0.0000 0.05
1 -1 1 -15 0.0270 0.0062 0.0604 0.0003 0.0001 0.0000 0.09
1 -1 1 -14 0.0733 0.0168 0.0996 0.0009 0.0003 0.0001 0.0000 0.19
1 -1 1 -13 0.1991 0.0458 0.1642 0.0025 0.0009 0.0003 0.0001 0.0000 0.41
1 -1 1 -12 0.5413 0.1245 0.2707 0.0067 0.0025 0.0009 0.0002 0.0000 0.0000 0.95
1 -1 1 -11 1.4715 0.3383 0.4463 0.0183 0.0067 0.0025 0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 2.28
1 -1 1 -10 4.0000 0.9197 0.7358 0.0498 0.0183 0.0067 0.0012 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 5.73
1 -1 1 -9 （κ=4） 2.5000 1.2131 0.1353 0.0498 0.0183 0.0034 0.0007 0.0003 0.0000 0.0000 3.92
1 -1 1 -8 （κ=2.5） 2.0000 0.3679 0.1353 0.0498 0.0092 0.0020 0.0007 0.0001 0.0000 2.57
1 -1 1 -7 （κ=2） 1.0000 0.3679 0.1353 0.0249 0.0055 0.0020 0.0002 0.0001 1.54
1 -1 1 -6 1.0000 0.3679 0.0677 0.0149 0.0055 0.0007 0.0002 1.46
1 -1 1 -5 1.0000 0.1839 0.0406 0.0149 0.0018 0.0007 1.24
1 -1 1 -4 0.5000 0.1104 0.0406 0.0050 0.0018 0.66
1 -1 1 -3 （κ=0.5） 0.3000 0.1104 0.0135 0.0050 0.43
1 -1 1 -2 （κ=0.3） 0.3000 0.0368 0.0135 0.35
1 -1 1 -1 （κ=0.3） 0.1000 0.0368 0.14

















































κ λ d ｘ y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 ｙ11 Y
1 -1 1 -20 0.0002 0.00
1 -1 1 -19 0.0005 0.0001 0.00
1 -1 1 -18 0.0013 0.0003 0.0135 0.02
1 -0.4 1 -17 0.2432 0.1019 0.3306 0.0183 0.69
1 -0.4 1 -16 0.4898 0.2157 0.4932 0.0429 0.0302 1.27
1 -0.4 1 -15 0.5413 0.2268 0.4932 0.0408 0.0273 0.0183 1.35
1 -0.5 1 -14 0.5413 0.2052 0.4463 0.0302 0.0183 0.0111 0.0034 1.26
1 -0.5 1 -13 0.8925 0.3383 0.5730 0.0498 0.0302 0.0183 0.0056 0.0020 1.91
1 -0.5 1 -12 1.4715 0.5578 0.7358 0.0821 0.0498 0.0302 0.0092 0.0033 0.0020 2.94
1 -0.4 1 -11 2.6813 1.1233 1.0976 0.2019 0.1353 0.0907 0.0304 0.0122 0.0082 0.0018 5.38
1 -2 1 -10 4.0000 0.3383 0.2707 0.0025 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.61
1 -1 1 -9 （κ=4） 2.5000 1.2131 0.1353 0.0498 0.0183 0.0034 0.0007 0.0003 0.0000 0.0000 3.92
1 -1 1 -8 （κ=2.5） 2.0000 0.3679 0.1353 0.0498 0.0092 0.0020 0.0007 0.0001 0.0000 2.57
1 -1 1 -7 （κ=2） 1.0000 0.3679 0.1353 0.0249 0.0055 0.0020 0.0002 0.0001 1.54
1 -1 1 -6 1.0000 0.3679 0.0677 0.0149 0.0055 0.0007 0.0002 1.46
1 -1 1 -5 1.0000 0.1839 0.0406 0.0149 0.0018 0.0007 1.24
1 -1 1 -4 0.5000 0.1104 0.0406 0.0050 0.0018 0.66
1 -1 1 -3 （κ=0.5） 0.3000 0.1104 0.0135 0.0050 0.43
1 -1 1 -2 （κ=0.3） 0.3000 0.0368 0.0135 0.35
1 -1 1 -1 （κ=0.3） 0.1000 0.0368 0.14
1 -1 1 0 （κ=0.1） 0.1000 0.10
（κ=0.1）
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